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органах. Окрім відомих програмних пакетів, таких як ORACL 
EXPRESS, «Галактика», SPSS та ін., при впровадженні інформа-
ційних технологій для активізації навчального процесу викорис-
товуються також індивідуальний програмний пакет АРМ-мене- 
джера. 
Індивідуальний програмний пакет АРМ-менеджера побудова-
ний з використанням програмних інструментальних засобів і в 
оточенні СКБД VISUAL FoxPro 9.0., який дає змогу підключити-
ся до глобальної мережі Internet і зв’язуватись з регіональними 
базами даних (БД), що підвищує оперативність прийняття управ-
лінських рішень у державних органах. 
Структура діалогового меню АРМ-менеджера побудована та-
ким чином, що дає змогу для активізації навчального процесу та 
для індивідуалізації творчого підходу студентів до вивчення дис-
ципліни. Головними режимами діалогу студента з системою 
АРМ-менджера є такі: 
 
1 вихід 2 формування БД 3 розрахунки 4 вихід 
 
1 вихід 
2 ввід даних 
3 коригування 
4 пошук 
5 вхід в Internet 
 
Даний програмний пакет з такою структурою діалогового ме-
ню дає змогу в діалоговому режимі: 
1) формувати та коригувати БД будь-якої структури; 
2) підключати свої індивідуальні прикладні програми з авто-
матизованого рішення будь-якої економічної задачі; 
3) створювати за допомогою генератора звітів СКБД VISUAL 
FoxPro 9.0 структури будь-яких машинограм; 
4) підключати програми виводу будь-яких машинограм (з по-
передньо створеною структурою машинограм); 
5) у підрежимі діалогового режиму «формування БД» можна 
здійснювати пошук записів як локальних, так і регіональних БД і 
вивід їх на екран за будь-якими критеріями. 
Діалогове меню дуже просте для використання і дає простір 
для творчого розвитку студента при формуванні пропозицій по 
його вдосконаленню. 
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Сучасні соціальні умови зумовлюють нові вимоги до професі-
онала, націлюють на формування особистості фахівця, що харак-
теризується сформованим економічним мисленням, ініціативою, 
самостійністю в ухваленні рішень. 
Готуючи майбутніх фахівців, викладачі повинні прагнути не 
тільки озброїти студентів науковими знаннями, але і сприяти фор- 
муванню у них ділових якостей, навичок активного економічно- 
го мислення. Ось чому на етапі професійно спрямованого нав- 
чання іноземних мов важливо організувати проведення зі студен-
тами ділових навчальних ігор, які відтворювали б професійні си-
туації.  
Ділова гра є імітацією трудової діяльності, а також побутових 
сфер життя. Учасникам гри не заважає відсутність реальних ма-
теріальних знарядь і засобів імітованої діяльності, їх замінює 
уява. У результаті в ролевій грі розвиваються уява студентів, 
творчі здібності, істотно підвищується зацікавленість аудиторії у 
вивченні навчального матеріалу. Моделюючи поведінку студен-
тів у певних виробничих ситуаціях майбутньої професіональної 
діяльності, гра тримає аудиторію у постійній напрузі, змушує 
думати, інтегрувати одержані знання. Крім цього, ділова гра доз- 
воляє розвинути, згідно сучасних вимог до фахівця — економіс-
та, навички генерації нових прийомів і рішень в умовах обмеже-
ності ресурсів, що знаходяться у розпорядженні компанії, ство-
рення унікальної торговельної пропозиції, риторики ділового 
спілкування.  
Зіставлення ділових ігор із традиційними формами проведен-
ня занять з іноземної мови в економічному ВНЗ свідчить про те, 
що ділова гра має ряд переваг: 
— у діловій грі досягається вищий рівень спілкування, оскіль-
ки вона припускає реалізацію конкретної діяльності (обговорення 
проекту, участі в конференції, укладення договору); 
— ділова гра є колективною діяльністю, що передбачає участь 
всієї групи і кожного окремого члена групи; 
